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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA· GUERRA
~~.....~,~~,,.. ..~~.
ORDENES ,:;
• PARTE OFICIAL
DECRETOS
Pr-esidenc1a :~de1 COnseJo'
de Mi'idStros'
.En atención a la alta ;eraf'lCluía Y a
los eminentes servicios pc~tados a la
N ación y a la causa de la libertad por
el ·Excmo. Sr. D. José Sánohez Gue-
rra Martínez, fallecido en el día d~
hoy,. y de acuerdo con el Con.sejo de
MitHltl'C)l.
Vengo en decretal·l0 .iguiente:·;
Articulo únk:o•. \Se tri'bsltarb al ~a­
dáver del· ExCIb1o.··8r. D. ]OM"SUdtu
Guerra .Martinez los m~olo;bOllOJfl
fúnebres (In 1aOrdenanza leIlala para
el Generál 'áel.·Ejáclto que muere en
plaza con !Ilando en jefe.
'Da4o, en. Prlqo.a,·veiatilél'· de:~
ro 'de mil novecientol treinta y.daco.
. . .
NICS'1'O ALl¡ALA ZAIIOIlA y Toaul
El Illlnlttnl de Eludo,
J. Josi.~ ~cf~'i'
(D.e la G.,.ltt6a·,.,-.) ,.
• '. I ••
. • f"': _
PrMlenc~'~el: Ot:?'~1G\'
de Mfulstros .:... '
,Memo; '. Sr.: ,.vista. la ProPuesta: del
Arma de Aviación Militar, y de lJCúel!-
do con el Ministerio de la GUtera, por
esta Pres:dencia se ha resuelto la cele-
bración- de un curso 'de Observadores
para oóciales del Ejél'Cito, significán-
dose' 'Que las 'Plazas 'se cubrirán por
concurso-oposición, sin plazo para p~e-
..pararse, ya ltJ,1e las materias y ejerci-
cios que se señalan 'Pertenecen a dis-
ci.plinas coidprendidas dentco del or-
den· de éultura general y inilitar cie
los posibles aS'Pirantes Y sólo ·se exí-
giráll con la extensión e inteIi6iodad e'en
que se cursan en las Academias 14i-
litares.
IEI curso se desarrollará con arreglo fo~a giratoria, ~se¡;vado oblicua-
a I3Is $iguientes normas: mente, y que 4ará' d~', vuelta.s. Dura-
Le. IEl número de alumnos ser4 el cfón del e.i~rc¡c~o:, 'lt¡iQj;~..l¡1inutos.
de 20· oficiales, -pertenecientes 'a las' ,b) Prueba de t~<>iIrafía y lectura
Armas de Infanteria, Cahallería, Arti. de planos; dápdo~ 'L,ara ello un plano
Hería e Ingenieros (con preferencia a.es¡:ala,.~e .I,:50~,.~ 'Curo terreno
tenientes), con arreglo a lo diSpuesto debe hacerse J1Q.a descrÍO{)cion y dibu-
en la orden de 8 de naviembre de 19'34 jar ,s'omet;a!IJi;.ó.~·et llay.,9rama que re~
(Gaceta IJ:Úm.314), y Servkio <k Es- presentan~~ d~~k c~~tq.'p.unto de vis-
tido 'Ma,yoc. , t~. DuraclOI1', óe.la p,r}p;iera. parte del
2.& ,La edad máxima para podu so- ejercicio: qUlnce ,mlnutos; de la se-
licitarrlo 'será la de treinta año's, cum- guooa: una hora. .
plidos en la fecha de esta con'Voeato- oc) Ejercicio de ~oria retentiva.
ría, según disPone la oroen de 4, de Cont~plación durante cinco midutos
.fl'brero de 1920 (D. O, núm. ~). de un plano o .relieve sobre el que se
..'3·. La.s .plazas se cu'brirán por con- sitúen tropas, de'biendo hacer una des-
curso-opQsición, dirigiendo las instan- cripción gráfica' o 'Por e5ocrito en me-
ci¡¡s al jefe del Arma de Aviación en nos de quin~ minutos. Este ejercicio~.~, de veinte díaS,: a par·tiTcIe puede arnlpliarse o sustituirse por la
J;l: publicac;ó\1 de esta. orden. por fon- contemplación de un trozo de película
dueto 'de los Generales de las ~iVl~io." cinema~ográól:a de asuntos aeronáuti-n~., {;QlIJ1l~ll:~s'Milit&.&:~s:4.:1\i~a- ¡:~'(> militat'el: .r.(Y·'.'i,a~,.·ojefes.:d4, la~ ~!I~ ,.. it!: ,E~r~o··}cutt~::t!úlitar.~
oríPcionel de Mla·rruecos, a~p~éf~. C!9) '..1' ro: , . ~~' • . . .,
de 105 certi-ficlildos de las hojas de aer- ,.bó\1,tat:t»tfi·"(;:'íta .·tteJ,:ptegunta~
vicios, copja de la de hechos ydeD1" ~OPf"'·Jr,.r~ tit5l?:~~~.~i tes Ar~d~)l~s.ju.tifKati"los, entre 101 qu~¡P;·"t i~ t. . ~l\. m~ es y de
4:...urail1Í:,· ...ará-los· qüe no nOlean ti- :Jt.P~~,:,Y~ Jr~'ni~l.~~, :DuraCión
..... .. r~" ,~j.etcl~:. :~Qa',: }for' • , ,'. " .lulA rennáutico. el ~eco.DQc;i~iFn~o..f~: ...) ·"""J•....:..Ir6·"'.. .....O·"''-.lilU•. ~ront••"'cúTt~ wb· 'PÍ'évíodislpiIe!lt'ó' éil 'Ta o:rd~ñ .. 'C .......no "" a e II rl1llla._ ..
circular de 4 de f~rero de 'I'920 t't ~. UDa pregu!l'ta. de geografía mi-litar•. , . .
(DLa?· C?f:~1 Z~~foridades no cursa- 'f)' I<ii~~as:-Trii~éc;~\'comen-
ráp a la Jefatura de A'Yiación ~ás ;.ps- tario de ~ 'QÚraIo profesional e9Cri·
~~n:eial., 'Qúf~I"d'elp~so.ria~:'9u<ea_ ~I to: ~n. fran!=ól ..l'. 'YoluntarillItlente, en
reFd'rtík(ñue\\tó"iriédít:o prevIO ,rtlúlte cuaiquier otro idioma que solicite el
tú:l".. " , .'. :. opDsitor: Duraci6n'dele,;érekio: quin-
:' • ~·.1t"ót"I.Jet,at~·¡''ádé ·A,.it~i1·s.é ce minutos para cada idioma.p.tw.ar&" Ú!1,. Neta q~c ~~'''''ie.~... 'Ir) Tema.libre(voluntario).~Aque­
b'r¡J:>de.·l1ecliós dé lbs' ilí\lltIiüil':x 110s ofi~iales que desearan demostrarp~j¡ga'1ós :qiicdiáyali 'dJ ~r "ái!mi! ~!Ij~s:~' '.C'~tenCiii "en algún asunto
tí4jo'l. parliefeéttiár :e4 -éXaíjje. ','loS: ¿ua~ rnitirlr '''6 -técriico" tetat'¡bíi~iio con la
les se' 'Preséritáran 'en él AeTgdrotno'd~ i\~i~~i6li~i1itar )i<?:dr~~ 'sol~i!Í;a: exa-
Cl¡Jjio~ro Vientos en I~ fecba- :tiye 'se" 01'- fti~J:.ll9ue :telld.r~ .!ug,ar :a~~ .Trihull'add~ne. - inkres~ñdo16':1a Jefatu.ra· .A~ c1Hlgnatlci e!fPeclaTmente, en caso de
A.v;aéton~'a~ ra$ Aittóiida<ld reS~éCti~ conside-rarse el tema interesante.
y,a4, y l\a-eiénao' el viaje 'pOr' 'c'nentá ·"Para '16s eierdcí~"a-e' dilifi.éació'n se
del 'EstaaJ: . " . . tonS'etv'ilrá el anónimo más absolutO.
.- $.• "El recono<;iuiieritoméáiC'o difi- .• 7,0., -En vista del resultado de las
nitivo a que habrán' de sametúse' 'tO: prue'ba.s anteriores, la Jefatura de Avia-
dos los 3.9pirantes se efectuará. ante. uD. élÓ'rielevará al Ministro de la Guerra::r:~~unal 'm~ico, del Arma de Av}a: un.ii tehción de ios ro asp~rarites me-
Clon, con .arreglo a lo que determma jor caEfiocados para ser designados
la repetida oroen de 4 de febrero de alumnos, los cual~ continuarán en el
192 0. Aeródrqmo de ,Cuatro V·ientos a fin
. 6.· ·EI, exarmen que, en ,un:ón dei 1"l:- de comenzar el curso.
'sitltodo 'd'e1 ·recon·ociiri'itúifo inidico; bá 8.0. IEl curso se desaTrollará en dos
de sel'lVir de base para la seleccióll períodos: el pri¡nero, de cien días há-
consistbrá ,~ los ejercilcios siguientes: 'biles, en la Es~uela de Ohservadores
a) Una prueba de dibujo topográ- (Cuatro Vientos), 'Y 'él segundo, de se-
fi~o, 'conosistente eri el 'dibujo a una sola senta días, en la -de' Tiro y Bombac-
tinta de un relieve montado en plata- deo Aéreo (Los AlcázareS), con una
© Ministerio de De sa
D. O. oúm. ~
Señor D~rector genera~ de Aero.náu- Señor Director general, de Aeronáu-
tica. tica.
(De la. .GfJCeba IlÚm. 27.)
. P. D.,
GUILLERMO MORENO
Señor Director general 'de AeroI).áu-
tica.
Nmo. Sr.: V~'Canté la piara de 'segun-
do jefe de los Servicios del Ma-teria,1
del Arma d.e Aviación Mmtar,
,E'sta Presidencia ha ·resuelto se-
anuncie el' C1Portuno concurso, a fin
de que los comandantes destinados en
dicha Arma que deseen ocu'Pad"ia, lo
soEciten por modio de instancia, accXm-
paña.da de. extracto de la hoja de ser-~
vicios y copia de la de hechos, en el
,plazo de diez días, a contar de la
pub'lkaci6n de esta orden.
Lo comunico a V. 1. para su co-
nocimienJo y efectos. Madrid, Z4 de
enero de 1935.
Exano. S•. : Vista '1k ~ia promo-
vm IPOI' el! teniente dd Arma de Avia-
ciónm.iJIi:tar, pí10t0 de ~opIano, D. Jooé
Maria Gómex del Ba1"CO, en s~ica de
que se 'lIe ooocOOaiJ. veinte _ de lioco-
cia, 1JOI' asunlx:$ ¡prqjios, para Bengasi y
El: Cai..r9.
Bmo. Sr.: Existiendo en el Arma de
Aviación Militar una vacante de ca-
pitán en los Servicios de Instrucción
(Cuatro Viéntos),
Esta Presidencia. ha 1'esuelto se
anuncie el oportuno concurso, a fin de
que los c;¡,pitanes que aspiren a ocu-
pa·rla y que pertenezcan a dicha Ar-
ma, lo soliciten por medio de instan-
cia, acomlpañada de extracto de la hQ-
ja de servicios y cdPia de la de he-
chos, en el plazo de diez días, a con-
ta.r de la fecha de la publicación de
esta orden.
Lo comunico a V. 1. para su COllO- .
cimiento y e>fectos. Madrid, 25 de' ene-
ro de 1935. •P; D.,
GUILLERMO MORENO
P•. D...
GUILLE1Wo MORENa
P, D.
GUILLERMO MORENO
cuela de Tiro y Bombardeo aéreos eit
el Mródromo "Burguete" (Los Al-
cázares),
Esta Presidencia ha resuelto se
anuncie el oportuno concurso, a fin dé
que los comandantes que aS'Piren a
ocuparla y que pertenezcan a dicha
Arma lo solkiten "por medio de ins-
tancia, acompañada de extracto de la
hoja de servicios y coipia de la de he-
c:h0'5, en el plazo de diez días, a con-
tar de la fe<:ha de la publicación de
esta orden.
Lo comunico a V. 1. ¡p¡¡,ra su cono-
cimiento y efeoetos. Madrid, 24 de ene-
ro de 1935.
Señor Direoetor ¡;eneral de Aeronáu-
tica.
Sefior Director general de Aeronáu-
tica.
. P. 1)...
GUILJ:.Uú!o MOUNO
·Ilmo. Sr.: Existiendo en el Arma dé'
Aviación Militar una vacante de co-
mandante en el PaTque Central,
Esta Presiderrcia há resuelto se
anuncie el oportuno concurso, a fi!1 de
que los -comandantes que aSlpiren a
ocuparla y que pertenezcan a dicha
Arma 10soHciten por medio de ins-
tancia aconipañada de extracto -de la'
hoja de servicio y cQlPia de la de he-
chos, en el 'Plazo de diez días. a contar
de· la fedhade la pubEcaoCÍón de' esta
aroen.· .
Lo -comunico a V. l . .para su cono-
cimiento y efectos. Ma'<irid, 24 de ene-o
ro de Il"~.
., E:xcmo.··· Sr.: V.a·1la. iMtaocia. pro-
. movidlt. ¡por el. aHérez: del! Anna <k
Ilmo.. Sr.: Vista la ins.tanda pro- Aviati6n' Miaitar; piloto de ae-l~~o y
movida 'por el sargento dd 'Atma de. 6 '''11-''''"'
A · '6n IM'I't D S t' J amet~, booJba.nier • D. ,José Rosa-vla,cl ·1 lar, . ano lago orque·ra do Guidú, en $Ú(lIica de que se le 0CIIl0e-
Marin,'con destino en la Ks'Cuadra IJÚ- dan cUat~ .- de; :1,iQeOCia, por asun--
mer'o 2, en sÚlptíca de. que !e le ..per- . -r-~~ .
mita atCogétse' a. los "beilefu:ios '~e de- tos pY'q)los; ¡pa1'a: San Pah10 GBrasúl) y
. Buenos Aires (Argentina),
rechosp'aslvGS .má~os que 'Concede ~ P.residenda ha resuelto acceder
el vigente ·Esta1'Üto. d'e 'Clas6s 'pasivas, .
a ..1>e5a.r de noha,berlo hecllO a su !Íe-. ~~~:ia:~ ~~~~"~~u1ins-­
bldo ttem'Po; .. _ .... ~~ ¡por o~!1"W'I'" ~
Poi- e~ta Presid.e~cia: se 'ha. resuelto _~~~)¡¿"I9':i5 (C~lem6n Legf,S-
aC'ceder a lo ,sahClta'<io, d;eblendo el \Un. ~OI). ,
recUl'!'ente abonar en la forma te~i1a- .1? COI!tlIlbICO a V. E. .~ra su cono-
menta.ria, a más de las cuotas ;;i:>rrien- C1{1l!~ y ~footoo. Marlnd, 26 de eI).eI'O
te's, todas las atrasadas desde que .fué de ¡93'S.
promoVido al e<mpleo de sárgento, con
.Jos intereses de demora ·de· éstas, 'prác-
tkándose 'al efecto, por quien corres-
ponda, la oportuna liquidación y eum- Sebores MiDi~ de la Guerra, Estado
pliment~nDose además cuanto sobre el y Di.rector de Aeronáutica.
.particular está .prevenido. '
, Lo 'comunico a V. 1. ¡lara su cono-
címiento y cum'Plimieuto. lIadrid, ~
de enero ~e 1935. . ..
i
Sefíor Dj,rectoc, general· de Aeron-áru-
ti-ca.
Señores, Ministro de la Guerra y Di-
rector general -de Aeronáutica..
P. D.,
GUILLERMO MORE:NO
·I1mo. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado 'Por oroen d'e 8 del
·~órrieote (G,fJCtla ~úm' 8), para proveer
una vacante de -cdmandan<te en' los
Servic:os "técnÍICoS (Cuatro Vientos),
Esta Pre's1d~tida ha r~sue'1to desti-
na·r para. ocupada al comandante de
dicha Arma, ,D.' Antonio' Gudíri Foer-
nánidez. ' .
Lo comunico Il. V. 1. para su co-
1l0cimiento y e1fectos. Mllldriocl, 24 de
enero· de "193'5.
1" P. ·D·.,
GUILLEllMO.· MORENO
Señor Director general de Aeronáu-
tica..
.' ~: ,~
Ilmo. Sr.::EXistiendó en el A11lI1a de
Aviación Militar nna vacante de. cO-
mandante jefe de Estudios de !a Es-
S de e sa
. '·I1m~'- '~r.; cQriJ.o 1'e~u1ta<lQ ,del con-
cursQ anunci;¡.do ,por orden de 8 dt1
corriente (G¿'úta .nÚ\n. 8), paTa Proveer
una vacan~. 'dé comandante jefe dé
Estudios de' los 'Servicios ,de Instru-c~
.ción, . . ~
... 'Esta Pl'esidencia ha resnelto desti-'¡
nu ¡paúa Ocupáila al comandante' de
4idha Arma, D. Eduaroo González
GaUarza, c(¡n, , caráK:ter forzoso. .
'Lo co¡nunico a V. r. para su cono-
cimiento yefedoe..1d:a'drid, 24 de ene-
ro de. 1935. ..
P. D... .'
, GUILLER.JlO MORDO.
..duración total aproximada de seis me-
&eS.
9.a Los aspirantes designados alum-
nos devengarán las di~tas reglamenta-
rias desde ia salida de 10'5 Cuerpos a
que 'Pertenezcan paTa .asistir al exa-
men, si a ellas tienen dere'Clho, hasta
,~l comienzo del curso, y durante la
celebración de éste ,percibirán, en con-
celPto de g.ratifica~ión de instrucción,
'125 pesetas mensuales, con cargo al
presupuesto de A,via'Ción Militar.
.10. Una vez, terminado el curso, a
los alumnos ayrdbados les será con-
cedido el titulo de observador de ae-
coplano, disfrutando un mes de per-
miso, reintegrán-dose a continuad6n a
'liUS destin<ls respectivos, sin hace;;
prádrca.s en 'las Uni'dádes, con arre-
glo a 10 diSlPueS'to en la orden de 8 de
Jlovierrilre de 1934 (Gaceta núm· 314).
!'I. ' La Jefattíra deY Arma de Avia-
Ción ,podrá disponer en cualquier tiem-
po sean 'oaja en el curso y se incór- .
poren a· los Cuer·pos de su proce-den-
da· los alumnos que por cualquier cau-
. sa no deban coirtinuailo.
'Lo comunico a :V. E. p~ra su co-
nocimiento y'-cumlplimiento. Madrid, 24
de enero de 1935. -
íD. O. Dám. ~ '
,-
....
ULACI6M gm SK CITA
'Comtmdantes
.
D. Luis Espinosa Ortiz, ascendido.
de la Plana Ma.yor de la ComandaJJcia
.de León, a la Plana MaJ)'or de la de:
Lérida.
D. Miguel Andrés López, ucendid9...
de la 'SegUIJda 'CornaOOancia de! cuarto
Tercio, a la Plaoa Mayor de jaCo-
mandancia de' Zamora. ;
D· Rigd>erto Diaz López, aSICendido,
de la Plana :Ma.yor kk la Comandancia
.de Va'lencia, del eXterior, a. la Plana
Mayor de la de León.
D. Adolfo Valcároel 'Sampol, de la
Plana' 'Mayor de la Comandaocia de
Zamora, a la Plana Ma.yor de la de
Mun:ia.
D. Félix Gavari Ortet, de secretario
de la quinta Zona, a la P1aIna Mayor
de la ,oseg\l:lllda 'Comamanda del 19."
Tert:io.
Tenie7lies
CopitMtes
D. Enrique Letrán ~, de la Co-
llWldancia de A1geciras, a la de Cádii.
D. Eduardo Linares, asoendido, de la
Comamlancia de Valeocia, a la de .AIge-
aras.
- ....
C~.r
Ministerio de Hacienda
P. D.,
GUJLLUKO MOUNO
Señores Ministros dé la Guerra, Estado
y Dir«:tOc geuera! de Aeronáutica.
(De la Gaceta nlÍm. :26.)
Esta Presidencia ha resuelto acader a
io que solicita, con arreglo a las instruc-
ciones aprobadas por orden cirocular de
S de jUlio de 1905 (Colecci6n LegisllJli-
va núm. 101).
Lo CoIIllmíco a V. E. para N oonoci-
JDiento y efectos. Madrid, 2Ó de eDe1'O
de 1935.
'~ Direct(n. general de Aduanat.
Sefior...
D. Francisco' Alearaz L1inares, de kl
Comandancia de Lérida, a la de A1i-
oante.
D. Ignado Cerezo Pérez, \de la Co-
mandancia de La Coruña., a la de As-
turias·
D. Policanpo AragoncillQ Merodio,
.de la 'Ccmandaocia de Algeciras, a la
de La Coruña.
,Ilmo. Sr.: El Grupo-E'S'cuela. de In- .Alféf¡ecu
formación y Topogralfia de Artillería,
de Carabandlel, interesa la importación, D. Antonio CoOOs Cet"Vantes, de la
con franquicia Idie deredtos araIiCelari~! Coin.allldancia. de Navarra, a la de
lpOr la Aduana de IrÚll, de una, caja Huelva., '
S.' (). M., 1.2l1<>, peso 711 kÍ'\ogramos, D. José Luengo Gonzalo, de la Co- Ca.pitanes
~tenlendo unwteojo de dirección, un ma~ia .de Algedras. a la de Figue-
aparato deiluiriiuaci6n, un· trípode del .ras. D. Antonio González Medina, ascen-
&Qniómetro brújula, en, su estuclle; un 'D. Ginés Ortiz Garda, de la CGman- odido, de la Coman:dancia de C~res, a
.rato de iluminacióil, sin' ,pila, y un dan'CÍa de Asturias, a. la de VaLenda· la' cuarta Compañia de -la de Qviedo·
,ganelo de artiUer~, en su estuche, con D. FraTt:isco L6pez Gutiér,rez Orte- D. Lui5 MuÍÍ()z. Bertet, ascendido, de'
destino a \¡a entei\ama. en dicho Gropo- ,ga, ascendido, de la. Comandancia ldé la. Comand.aJncia de Valenc.ia, del inte-
.Escuela, envío de la S. O. M. 'Societ< Sevilla, ala óe .Algeclras. rior, a la quinta Cootpañía de la de
d'Optj,qbe de 'hilete ,precisión, de Pa~ D. Nkolás Gemio García, ascendMo, Orviedo.
ríos; de cuyo Ater~1 no existe produc~ de la Comandancia de Sevilla, ,a la de 'D. Santiago Cortés GonzáJez, ascen-
ción nacional, según el corresporid1ente .A1e'cciras., dido, 'de la Comaridancia de Jaén, a la
,informe de Ja .Qil:ccción general de In.c D. L1iW 'Ferrer M'lU'tínez, ascendido, ,seguooa Compañía. de la de ,Sevilla, del
d1llStria emitido oon fecha primero de ¡de' la Go1nandancia de Valencia, a la interior. ,
diciunbre ú3tlmo, ' de Urida. D. Francisco .Jiménez Aguirre, as-
E.e 'Ministerio, de confonnidad COI} (De la 'Gaúto ·oúm. a"/.} cendido, de la Comandancia de Teruel,
10 .prevenido-en el caso 56 de la dispo- • la ~. c:.ompafiía de la de .Zara-
.ición segunda del vigente Arancel .de .. •• I • gou. , < '
Aduanu (GautlJ odd ~ de junio 61- D. }elKÍtBercial Estciban,' íull:eftdido,
, timo), ha a'CoTdltdo C<lOCeder la franqui- :M1J11sterlo de 1& Gobema-. del Co~io 4eGuardias Jó~:<Val-
cía, previa injerci6n dé elta orden en la .... ..c.n ,~cmoro); a. la seg~ C~ll~':,de 2aGactlo de Madrid. - w.u COmandancI& de ~rla. '. 1, ,lb
Lo que comunico a V. 1. s>are tu~,~• .Manuel Hervá. Rodrí~~fi:~j"Al
nocimiento y efectos cól1'litluiente•. )4a- iExaao. 91":'& vi.... ck 10. 9I'~ lervil:~ de la (i«)erall<lad", '& la~e~un-
drid, 9 de enero .de 1935. ' .toi: V 1t' .. Aa óomPaftla de !asegunda Cotna~an-
• 'D ' ..; •• ' • ba·'..· ..- 1 T . '" !
.' ., , .~ ,_1nilter'io·, ,.,tIIPUe"'" que e ca. .~ 19.- ,el"ClO,., "~ '.'1
PASCUAl. AJIAQ ; '#:om-ndaDte de etelrletituto D. Ya- ,D.·Ct~l"MuftO'Z'SánChez, : doe la
. tiamo Azna¡r )(omort, , Que ha cesado ,segW¡ctá ~ftill:'de "la &eiunda 'Co-
en el cargo de,~de campo del mamancÍQ .Qel, t9{Tercio, a la ·Plana.
GeIloeral Jefe de la quinta Zona, ,pase, Mayor ~l mismo' Ttrcio, de auxiliar.
destinado a la Secroetaria de la, misma D. Jua1\ GJ¡rcia de L.<xtlas MoDtiero,
'Zona· ' , dé-la qUInta ~ía de la , Coman-
CirC1Úar. E..... Sr·: Este Ministe- . Lo dige a V. E. ?!'ra. 'IS'U conocimie~, danda de. Báda;Ó'Z, 'a la. cuarü:'COIY\Ipa-
río ha resuelt.o q.. .. jefes y oociaáes to y efeol'l»., lladrid, » de alerO - ele riía de:' la de. Se'villit, ,de1 exterior." ..
de CarabinerOlS .~ én.1a 'si- 1935.-' ~ Dr Demetrio. k1búi,..oetiI -FriMéésl -de
.t1Uien~ relación, que <X)It l.~. con don --ELoy VAQUUO ta "P¡lana Mayor de )i,"COOiánd.oú1ei~ ~
José del Ali.IDo Troya y ..... con . . 'Casltellóri, 1.'11. Pdana 'Mayor"-Qt::4It de
D. ,Luis Ferrer Mártínt2, pasea ,: ~- '~fior I~t"C~,~ ilLciuárldia Va4encia, del uterkir. .." ,.
,,,,ir losdestin05 que en .la. mí~ '.: Civil. D. MQ$lesto 'Fantova Raluy, de l.l ter-
:les sefialao. ~. .'. : ~ .. Pera ~ñía 4e la Comaridancia de
Lo comunioo a V. E. para su cooqci-. • ' Ba.rcelona, a la cuarta oompaíit.a:'.de la
,mietito y ~múento. _14~rti, 24 de ~ C~r*Iancia del ,.-19,° Tercio-
. enero de 1m· '~ Sr.: EM:e 'Ministerio ~ ~-, . D. José Hemández Pérez, del primer
.p."!:..?·'A-'~ : suelto con_ los, destinos- Qve' se in- 'esrua<lrón 'dé la Comanrlancia ·lk Va-
.......u.... ......dk:an a los j'~ OOici~ de la Guar- 'lmeia, de1 ialerior, a la Plana Mayor
, dia CiV11 co~_en la siguiey- de la misma Comandaocia.,. .
. te re1ación, que· . coo D· lAris '¡D. AdoI1c Carretero Pirrefío, de la
'E9¡>inosa Ortiz y t ,Q)n D. Ra- Plana Mayor de la Comandall!cia de Ya-
he! Martí:n ~ezo.· leocia, del inkrior,at primer ~róo
Lo digo a V. E. para su ~iell- de la tnisrná Comandancia. .
te íect lo{ d '0 d ~ de 15. Cristóbal Román Durán, de laID. José cid A:lamo Troya, de 1& Co-.' y e os. a r: ,~ e e ,,', 'quinta, oomna.ñía· de la Comandanci2.
...... . d V' la de Lé id ' 1935. ..
ma._IICla e lzocaya, ara. de Málaga, a la Plana.. Mayo:r de la
!D. Enrique Garda Grosso, (11 ,.sítua- P. D.~ ,misma Comandancia.
cián de disponible forzoso .en 'la !le- J. DE PABLO-'Bu.Nco D. José Gólnez Rojas. de la Phllna
gunda división orgánica y af~o para MaJ)'or de la Comandancia de :Má:krga.~ a ,la Ccmartlancla 'de Má:E.- Sefior Impettor general de, la Guardia .a la quinta.compañía ,de la~ o.-
ea. a act!~, a la de V~ya. Civil. mar.faocia.'l, .. © Inste O de De °r~
...., t ~._
29 de enero de 1935
, D. 0: núm. 24
.-
braciqn de contraltos por cuenta dd El
,~, de las prOV'Íncia.s o de los Munici
1>108, Q.ara tOO.a clase * servicics yobti
púbI~aIS, eiI ~ exacto cump1imiento <1
10 dl5l>uesto en 1a ley de Protecci6n
la prQ(lJlC':ión nacionai de 14 de febr~
ro de 1907, del ~amento paTa su a¡pli
cación de 26 de juilio de 1917 y derná
dis;posicíone6 colIl()lernentarias, especiaJ
mente la ley de Prot.oceión a las Imus
trialS NavaOes de 14 de junio de 1909 :
!k~1amooto para su aPlicación de 25 d
Jullo de 1917.
2.°' Qué .Jas- excusas de I:a.s obligacio
nes que las mencionarlas 1eyes imponer
delberán presentarse ante este Ministeri,
de Industria y Comrcit) antes de a,dq'lli
rir compromiso aJguno con las entída
des exJ!:I:.anjeras, y no a pos.t.eriorí. ....
3.° Que pooieo;io calculia'Tse eOll e
tierqx> suficietJbe las féclus en que de
.!len readizat$e ~ '-Servicios de dragado d.
·loS .pUerros, I'i;e.,;a:náB=ien 1a:s lSubaStaS i
concuF:$QS· >ton' ~ , p!ilzó 'coov~iel\~ ~r;
, que lá.. iMuariá. ll3ciotlal puedti ~
ne~ de· 100· e1ml.entd!i ntcesaIl"i>Cé· pát;
.-ocudir a dlches :<li!to5y: .. ; ;... ".' ,'.
4;0' Qlte i!61ó .~~. 'ct!i;o'''''e haben<
e~irlo ~-Ws'pF~ qne mare:
la ley' vigéltte .';l' fa.whk 1-a indlJo.!.tTí:
.oo.cíúIlad;~á ieci1r·rit'ose:a la im¡)or"tl
dón t~a!l de b\iiliteos -y ar.tefarto:
nava.les" para lOs, sd'v.jéiCf; de ~
previa ,la il¡praba.ci6n - <;ir '.1:3. ~respon
diente ex,cusa por es.te'~ini50tel"ió. ..
Ló qUécomunic6 a> V. 'E;-para su CO'
nodtniento)' dbri1ás ef'ei:tois.'Madrid, 1.'
dedicí~re de 19.34-'"
. ".'
.,.
I'Irno. Sr.: Vi~ ·la . ill6tancía de la
FedetatUm'lk IGiUlltrias .Nadonaiea er.
s'úlPIi~ de qué ~;est>e Mín~&wrio' k
defina} 'tolf carál::ter generall, el cO!ICq>-
to"d~' "u+;i.et*ia", a los efectos de la
ley de 14 de febrero de 1907 Y Regla-
ment01;laf'A su 'a¡s1ítaciÓt1,' aa cbjetodc
evitar inbaceionescomo la que denun-
cia:
RestJlta.nd.~que por ea ar.tícwo primero& 13 1ey ~ Protección a la ProOOc-
dÓn -rtáclofiail,: dé' '~4 'tJe' ~to d~.)~
sk /l,~ que'~ fÓl!t'OOnt'r'3to!' por cuffl.
. 'tilo de'! EStado' para' tdfu Cl~ de';~
v~ios ~y 'oora9 ~icas,Siérán atknlii<\os
.(¡hicamente: los' 'a.rtDil~'de-1>rOOuttioo
'oaci6rJa¡t, diligaciót'i ,tItre' pOi' el airtÍCtl-
lO' Joo de 1a misma ley se nace:e_~
siva a. IGiS ·co¡jl;ra.t05 de serVidoS y oHras
provindaHes y mu.il'ÍCivclesy 3. las coñC~
siones de servici~ y cbras -públicaS, que
S>q otQrguen en lo sucesivo:
ResUltando que, en virtud de ffo dis-
¡plleSIto ene! CÍ<tarlo at'tÍtUl'O L°, e1 Go-
bierno'~ di~r que se arloütan
prcpJ6ieianes de la iDdU5tria extranjera
l,:\Ol' ~ motivos ·siguiemes-... Tercero.
Por r~OllOCida urgeocia que no pueda
4isÚ/plr la., íod115tria nacional.
,CoIi!?~ que, por tánto, no cabe
ddibir .. el.<:OOICq:4Ot de ." urgencia JI ron
<:$"ácter· genoeraiccmo c.Wsá' 'de eXCu-
sa. de <:'Umll1imioooto de la ley de Prot~­
ción. ª .~a PrOliux:i6n 'nadónai, , dc;: ,Í1
'. • "'1 '" ':~ t..
RELAC10N QUE SE CITA
Ministerio de Industria
.. '", y,Comercio.:. ' .\ ¡': .....
P. D.¡
J. DE PABLo-.BLANCO
Señor I'IJ~vector geneml de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr·: Este Millisterio ha re-
sueLto conferir los destinos que se in-
ditan a los subte11ientes de la Guar-
tlia Civil comprendidos en la siguiente
·rdación, que prineíopia con D. Carlos
de Gali~eo Armesto y ,tel'ltlina 'Con don
:Miguel u&i" Maníllas.
Lo digo a V. E. 'Para ISU conocimien-
to y efectos. MadríJd, 23 de .enero de
1935. '
l'etlJJentes
D. Santiago Garrigó; Ber.n.abeu. del
e~uadrón de la Comandancia de Sevi-
lla, del inteior, a ia Plana Mayor de
la m:sma C<.mallaanóa.
D. ~iartín Calero Zurita, de la P;a.na
Mayor de la Cúrnand¡"ncia de Sevilla
del interior, al es'cuaclrón de la mism~
Comandancia.
D. Francisco, Rojas Blanco, de la
,pr:mera conl¡>añla de la Comandancia
de Santa Cruz de ¡l eoerife, a la Plama
MayM de la misana Comallldaocia.
D. Gcrgon:o Pérez Vela~o de la
.Plana Mayor de la Comanda.~cia 'de
Santa Cruz de Tenerife, a 13. primera
compañia de la mioma Comandancia.
D. Juan Ortiz Aragonés, d.e la ter-
cera Cont>añía de 'Ia Canandwncia de
Madrid, a la primera Com(:JWíía de la. se-
gunda Comandancia del cuarto Tercio.
D. Manuel Torres Gal'Cia, de la ter-
cera CQTIipañía de la Comandancia d~
Navarra,·a la tercera de la de Madrid.
,D. AntOnio Acuña Díaz TredlUeio" d~
la cuarta CarUpañía de 1a Comandan-
cia de Oviedo, a la cuarta de .la de Lé~
rifu.
D. Gonzalo Toledo Martínez, de la
quinta. Compañia ~ la Comandancia de
Otvíedo, a la segounda de la.de Tarra,go-
na, continuando en la comisión que le
f ué oonférida ;por orden de z8 del an~
terior (Gadta núm. 1).
,D. Esteban VaUs OdlOa, de la ter-
cera Ccnt'lañía de la. Comamdancía de
-CMiz, .a la tercera de la de Leoo.
D. Carlos de Galts:teo Annesto, de
la Ill'S'peóció.n general, a I).'a Comandan-
'Cia de T o1-edo. ,
ID. Benj amin Gal'cía B-enages, as'Cen-
di,do, de' la tComandaoc;e. <toe Cioul:iad
.Real, a''1a misma. _
.D. Ramón .Centaño Vi:.ent6, ascen-
d~do;. de la Plana. Mayor del 19.0 Ter-
cio, a la C<ifnand.ancia de Gerona', :.'
. D, Salvador Gal''CÍa ,AJ.varez, aocer¡"
drdo, de la 'CetmatJdaneiad'e HUelv~, a
la misma. . ;
D. Mjguel Caro Rico, asceuii'do, .de
la Comandancia de Soevilla, a la mi~ma
Ccmandanóa, del· exterior.
. D· Antonio A'lonso R<ü.ríguez, ascen-
dido, de la ,Plana Mayor del ,primer
Tercio, 'a la Comanaancía {le Oviedo.
D. Agustín T1!to de los Nims, a'SoCen-
dido, de la CcllTláMancia de "Tbledo, a
D. Salvador SO'lón:ano Gruri, .íngre- la .de Oviooo.
lado del Arma de InfaPiería, a la eo.- D: Guillermo Esbebe.h Guínot, de la ANnllES OllOZCO
rnamiam::ia doe Soria. 'Comaooa.ncia de Zaragoz,a, a la de Cas-. ,
.1). }05é de Diego Santos, ingTes.add te1l6n. 'k' 'Señores Mj<l1i.sotr~ de ... , Dlr~tOO' gmt'
<id ~de fufaIJlitría, a: la .Coman- -:.P',~T.O RuDe~oAroones' d.e la ~. ,r~.~ ~r~. ~orell·...
d . -'- Ov· .......- ma~riéJ.a··dé '()YIl!O&', ¡\"Iá de· L&Jiia. . . o'.' . '.,aneJa oc· lcuu.;'. '. .' "';,
D. Pa'SlCua.l At'bana. .Pui-g. Íllgresadd D.' Vicente S~fl:.v6mez, de la ea.:
del Mm;¡ de ImanterÍa; á la Cotnandan- man~ncía de Geroña, a la de Tarra';
deD~~C:~l 'M~~.B&~a~rlci~, "4:&1 g~:'tú~¡Íio:' Jiíri~'ho::UlC«id,df 1a:!í~.1
,ponihle forroso en Barcelona, a 111. Co- ¡p:a~ncla ..~ Log~oño, .1·'Z4. .T~rcl0.,
maridanci&de Lérida... ..:' ., i ; D. Sa~~go Cutr? 'G~n:hl; dela:.'Co..:.
00· Juan Castillo Mena., de, loa Co-~ .mamarle1&. de Ml1~lá, .,á\i' de' CIUdtd;mañd~i¡, ,deOrense" a la .de J,aéit, . . :R.eVa1. M .. ..A L' ~'M "'1' 'd' la: ',;;'~ .iD~ .}tlsá!s C4reía del Amo, JJe.l:a 00- ,. anUCl evn anl', as, ' e V<)-
mandaneiadlt4Zórddbs
r
.atIa ~;~4til{a. p¡a*ncii de ~rotia, á la de lLér,ida.
D.1ún~1 Barreir06 C<JOde, tde .?p.¡ (De .la r--eia núm. ...,.;;)Cama!!<Y.lnela de Lugo', a la lit: Or~~.! ,,¡ VIU<- ~I
ID. S~ López.Martinez, de la Co-: ¡._.--_.:..-........~..'-'IH·.H...~':"":.....__;;..;;._........
mand:ancia de Valencia, del ~ter.ior"
:lo la de Valencia, dél lriteriOr.:~, .'
D: Eg-dunio J\rcoriada. ·Berzosa" de la_
C<:DlaO.1oaocia de. Burg95, la"~,,dé Va-
·leoci¡¡., del .•eJl:'terÍ01" .,' '., ~,"-
D. Er~o l'érez 'V,.ázque;. de la'Corn:uldaoo~ de Jaén, a la ';k: Lugo. L1mo, Sr.: 'La!; quejas reiterarlas y
iD. .'.Rafaei Alonso' Nart, de la, iC'!o:- frecuente;; que se reciben 00. este De-
~dancia~ Ovitldo, 3 la de Alb~ete.: ~rta«nentp a causa del inc~lí.mieni:o
oontÍlAttando,.en la eamÍ61Íón Q1.lIe le fué: ' ete b preceptos de 1.a oler de ProMJción:
ronferida. por orden de .2IJ del adIeri~" a' la: rxródlUi6n oocioo.al-de. 1'4. de:"fe-
{Gaceta nÚUl. 1)' '., btetQ de i907, dd R<eg"lamento Para· sil
. D. Casimiro ¡Ma.d-eruelo~, de .Ja: a¡¡,¡icación cid 715. d'e iulio'de 1917,'Y 'de-!
-OJrnai¡dancia de aviredo, ala de Se_más~iciqn(lS c~ementarias,.han·
villa, ·001 e:xlter.ior. OOfttinuaO-lo en la decidido 'a este Mi(]iStecio, de confor-'
cOOlisión que le fué 'COmerida por or-: midad c0010 illlf<JOl1lIl.a.do PQI' sU'Di,=ión
00n de a€ .del arrterior (Gaceta nú.tne- géneral de Inmstria, a. táOO.t elsiguien-
ro' 1). te acuerdo. rogan:J,o a V. E. 10 transmi-
ta a las autorifa~"'.{ oor.6spondiecres·
que de¡poetlian de ese Ministerio:
.1.0 .se w:ueró;t- a ta:las las al1torioo.-'
deos ql1e í.ntefIV~ 00 las subastas y
~.C)lle se·aa.1icen ~a la· relé-
Alférea
D. ,RaJad ..Martín Cerezo, :de la Ca-
iílandatlGia de León; a la de C6rooo~
.@ . inisterio de Defensa
q.. • .t.~b. '0.' núGí. a4'
-.
.... el 1 :::.,:"," ~
:lII,) de en«o de 1935
P. D.,
T. SIERRA
Seiior Director general de LadCllStria.
~ la Cauta núm. 27.)
JE:xano. Sr.: Dispuesto por la Presi-
dencía del Consejo de Mini'Sltros en or-
den de 3 del artual, que los soldakios de
~dda del GrUpo de F'llerzas Regula-
res Indígenas de Laradle núm. 4, Ali
Ecn Hossaio Jomsi, nÚ111. 6.000 y Me-
Ministerio. ~.e, 4L Querra
Sub••cretarfa
." "...> -.. .. ~ -~, . "
8ECCION DE PKRS~NAL
A'L S'ERVIOI01>~ OTROS MJ:NIS-
l1ERUOrS
~cltlfl' Sr.: Por' e&te MiniJoterio, le
ha ruuelto qUé el ';8Irwento del r:c:iJi~
miento Infantlecia mm: 6,D. Ginéi ~a
Garcia, p&-se a la situatciÓll de JI Aol ser-
vicio de otros Ministerios", con arreglo
a ,lo que determina el <Irtí~uto OICJtayo
del decreto de 11 de marzo'de 193~
~l). O. núm. 61), por eMa1' prestando
sus kI"\'icios actualmente como jefe de
Contabilidad del Ferrocarril de Ceuta a
Tetuán, quedando afecto para fines de
documentación al Centro de Movjlliza-
ociQti y res.erva núm. r {1Maitriki).
Lo comunico a V. E. par;: su cooo-
cimicnoto y cuntJllimiento. Maldrid, 24 de
enero de 1935. '
LERROUX
Seéior' General de la primera división
Orgánica.
Seiiores Jefe Superior de bits Fuerzas
:Militares de Marruecos e Interventor
oontral de Guerra.
•
LE1ll.OUX
LERROUX
para' SiU cono-
Madrid, 24 de
./
LERRoux·
Q()M.'l'SIONES .
:-_'
Excmo. Sr.: Esre M' i n i s t e ri o,.de
acuerti'o con 'lo prop1lCsro ,por la Inter-
~cioo Central de Guerra, ha. r>esUelto
clasificar en la a'similalCibn a >SQoI"gento,
a .partir del 311 de enero del año aet1llll1,
al músico 'de tel"Cera Malteo MolI Es-
pino8a,con ~stino en el regimie~to In-
fa11tería núm. :lII8.
Lo comunico a V. E.
cimiento y cumplimiento,
enero de 1935·
~r ~¡¡;1 de la. cuarta dirvi6iónor-
gánica.
Sefior Interventor lCentral\ de Guerra.
Sef¡or Coma.ndante Mi1itar de Balearoes.
Señor Interventor' centraol de Guerra·
Señor General de la tercera división or-
gánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Fmomo. Sr. : Este MiniS'telrio ,ha re-
S'Uelt9 oonferir iJi:oo corriisi6n' inide~
uizaJ1>ledel\' servicio, \fe cuatro días
de dUl1">alCión, a.1 ttenienlte coronel "de
LN1GENI E\ROS Jefe del Pa.rqoue Cen~
tral de ~UJ1:ocmóv1les D. Joaquín La-
huerta López, Paca que, a¡comlpañado
de un soJidJado conlduotor, '!Im!'che a
Asturias, con .objeto de ins'poocionaJr
los oServicios destalCadoS de didlo Par-
Que.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y oumj>limiento. Madrtd, 24 de
enero de 1935.
ASlIMlLAeGIONES
Señor General de la primera división
orgánica.
LERIl.OUX
Excmo. Sr.: Este M in ios ter io, de
aCUerdo CQll 10 pr«)Uesto por la Inter-
vención Central de Guerra, ha resuelto
clasificar en la asimilación a brigada con
anltigüe<da.d de 29 de enero del año ac-
tual, <l!l músico de primera D. Ramón
(llovi Soler, con destino en el regimien-
to Infantería núm. 38.
Lo contun-ico a V. E. para w cono-
cimiento y cum:plimiento. Madrid, 24 de
enero de 1935.
LERROUX
AL SERVlICIO DlBL PRlOT'EC-
mR.M)()
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Mar·ruecO'S.
Señores Sl1bosecretario de la Presidencia
del Consejo de Ministros e Interven-
tor oentral de Guerra.
~ LEuoux'
SeAor Genera¡¡ de la primera división
«Pft~ ,
Sefiorel Jefe S~r de lu Fuerzas
:Militares de Marruecos, Sd>secreta·
rio de la Pi-esidencia'. del Con5tjo de
M inittros e Interventor e e n t r & \ de
Guerra.
ANTIGUEDAlD
IEXano. SI'.: ,YÍlSta'la instancia ¡pro'
movida por el auxñia,r de obraS> y ta-
l1e~ del CUERP()' AU'XiILIAR SlUB-
AiImERNO DEL E}ERarro, tencera
Sección, primera S~bn, Gr11'lJO m,
n.. Fr;l.l)ci5'co Gómez Gonzá1ez, en saua-
~ión de éslppniblewrZO$O en la prime-
ra división org.áni.i:a y agreg:¡do en e~
Parque de Guet1po de E~érciito número 1,
que sdlidta S>l: le rectifique la antigüe-
dad en el esioaiIa¡{oo del! Ouet1pO a que
pertenece, teniendo en ooenta que el so-
licitante es.tuyo un mes en~ sl-
1:uadón 'de servicio, activo y la digposi-
ci6n de 26 de dici~re de 19J12' (Colec-
ción LegislaJiva· núm. 69», detennina
'que pa,ra la fonna-<;iéin_l:1e los est:ala1Ío-
neis del Cue!'lpo A'Uxiliar Subaltel'l1o del
Ején::ito, se tenga 'en cuenta que 1<11 an-
tigÜedad que ha de serrvir de base ~ la
que resulta de tomar como pu:r1'to de par-
tida la fed1a de ingreso o reingreso en
filias, este MiniSiterio ha resuelto deses-
,tÍ<roor la petitión del interesado por ca-
recer de derecho a lo, que solicita·
hamed Ben Hamed Jomsi, pasen desti-,
nadas al batallón Tir~ores de Hni, por'
este Minifterio se ha resuelto que 106 in-
teres<lidos queden en situación de .. Al
servicio de otros Ministerios". causan-.
ido aíta y hafa en la próxima revista de
Comisario.
Lo comunko a V. E. para su cono-
cim:ento y cumplimiento. M<lidrid, 24 de
enero de 1935'
Ex'émo' Sr.: DiSlpUesto ¡por la Presi-
dencia del Cons.ejo de MiniSl1:~os (Secre-
taria técnica de Marruecos), con fecha
3 del actual, que el caibo de la unidad
Raidioteleg·ráfica tiel Destacamento de
Valencia, del Centro de Tml1'S.tI1isiones
y EstU1iO'S TálCJticos de Ingenieros José
Andújar Martínez, .pase deMinado en ,EJlhno. Sr.; Este MI i ni s ter i 0, de
vacante que de radiotelegradista. existe a'cuerldo con 10 IPrdpue9to por 1a Inter-
en las. -:r:r~ 4e Pdlicia del S~ra;. vención Central de Guerra, ha resuelto
este MIUls1eno- ~ 'res~lto qu~ el C1ta~O. clasificar en 'la asimi\ilción .a SQr~nto
.~ pase a la S¡tua;?@Il' de Al servl-, primero,' con antigüedaki ;de 15 de enero
'<:10 dfl ProtJcq.ora'do ";C«1 arr~o a lo .del año adt!ullll, al' músICO de segunda(i~o en la. ord~n C1rcul~r. de la ;Pre-- D. N1tasio 'CueV3JS Soler, con desltino en
si\iencla- ~,ConseJo ¡de Ml!!:!,~os, de2 el batal,lón de !Montaña fJ.iÚm. 3.
de agQStet <M:; 193Q (¡D. O. numo 114).- Lo comunioo a V, E. para su cono-
.~ COOlumco a. 'Y. E.~ ~ cono- <lÍir.1ientoy cumplimiento. Madrid,. :14' de
'CImiento y cumPlimIento. Maldrid, 24 de . óe 1"""5.
enero de 1935. enero y ..
" '-'.: ~. J .1 ~
de febrero de 1907, toda. vez que, como
queda indicado, dicha. causa de e~U6a
habrá de ser apreciada en cada ca.ro par-
ticular_ por es.te Ministerio y aceptada o
no segÚ11 pn)(xdiera.
Este Ministerio ha tenido a bien dis-
~ner; ~
.1.0 Que cuando se trate de invocar
C<XIl() causa ¡k excusa pa,ra el cumpli-
miento de la ley de Protección a la
ProoueciOO nadon.a.l, de 14 de febrero
de 1907, la reconocida. urgencia que no
pueda satisfacer la induS/tria españoila,
será preciso incoar !Wte es.te Ministerio
el correspondiente e.:q¡edierne 00 que se
solicité la concesión de la excusa, la. que
pOOrá -ser o no otorgada por el mismo,
.previa prq¡>uesta de la Sección corres-
poodiente, la- que apreciará 54 en efecto,
está o no jusüfic<W.a. la. urgencia ale-
gada. .
2.° Qúe para conocimiento de los or-
ganisnos, entidades y pa·rticunares obli-
g<lidos al c~imiooto de lo prec~tua­
do en la referida '1cy d~ 14 de febrero
de 1907, SI!: pub1.ique qta disposición en
la Caerta de Madrid y Boletines Ofi-
ciales de todas '1M pt"oV,iocias.
Lo que de orden digo a V. 1. para
su conooimietlto y c~imiento. Ma.-
drid, 14 de enero die 19315.
© Ministerio de Defensa
_~;;.;.. ~;...;dc;;;;...eDeI'~o de 1_ D. O.~ 211
Lo com1lnÍlCO a V. E. pa.... su ca-
oocímieato y cumJl>Da1oieuto. :Medrid,
:.;¡6 de eneco de 1935.
LEll».OUX
Señoc Gonera'lde la ~imera divieión
ocgánica.
Señores Comandante Militar de Astu-
-rias e Interventor dentral de Gue-
ITa.
de fOl"%oIo. al- baItalllón MOD~ nú-
mero S. quedaDd.o sin efecto ~l <km-
no addudicado a didlo ba.ta.116n., del
br~a D. Fedecico Vila I:llqu~o.
Que continuará pertenecieotd() a la
pla,ntill.a de la mencionada Ca.íil. cau-
sa11ldo alta y baja en la próxima re-
visu de Comisa«-io.
,Lo cOlllunico a V. E. pa~a su co-
nocimiento y cumplimienrto. Madrid,
28 de enero de 193'5.
Agrupación,de Ceuta, pasen a contiouae
sus gefVÍC)os a 1018 regimientos de MOSl-
taña núm. 1, 'ligero llÚm. 14, ligero 00-
mero S y .¡igero núro. 2, respectivamen-
te. de donde ,proceden, por haberlo so-
licitado con arreglo_ a la orden circular
de B de junio de 1929 (c. L. núm. 186).
Lo comunico a y. E. ~ara su oorw-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 24 de
enero de 1935.
URROUX
Señor...
LERROUX
LERROUX
Sefíor Gener-ª"l de la sexta división
Of'R"ánÍlCa. -
Sefioc Interventor central de Guerra.
Sefioíres Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Manuecos.
Señor Iruterventdr centJra·1 de truerra.
E:xJCmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto Q'Ue el calpitán de CABALLE-
RIA D. Gregario Gallo Mota. dispo-
nible forzoso, a¡pact:ado B) en ~sa di-
visión, pase a igual situaciÓnaJPa.rta-
do' A) en la ~. con ar.reglo al
decre<to de '5. id& enero de 1933
(D. O. 00m. S). ,.
)Lo comunico a V. E. para S'l1 00-
nocimiento y i:tIlIl'PI~nto. Madrjd,
z6 de enero de 1935.
EXiClDlO. Sr.: Visito el ~rito de esa.
Jefatura de 14 de'l aoctual. por este
Mini~terio se ha resuelto g~ el bri-
~ada de1 bataillón Cazaidores Ahica
núm. 7, D. ~tfn Lel<~buru Alon-
so-Graña•.pase a. la situaci'Ón. de' dis-
'I>Onible ¡;tubernatirvo _en Melilla, con
arr~lo al artíeu'¡o quinto del decre-
to de S de enero de 193'3 (D~ O. nú-
.mero S), cauosando aolta y haja en la
¡próxima ,revista de CO/niisa·rio.
Lo comunÍICo a V. E. pa.ra su co-
nocimiento y cum:plimiento. Marl,rid,
z8 de enero de 193'5.
EX1Cmo. Sr.: Visro el telegrama de esa
división de 10 del actual, por este Mi-
ni~erio se ha resuelto que el sargeDtQ
LERROUX del !1'~imientó Inf.a.ntecía núm. lO, don
-M~eI Aosensio Usón, pase a situación
Señor General de la segunda diVÍ1S1ón de disponible g:¡i>ernativo efl la rn.Í6ma.,
orgánica. con arreglo al aa<tkulo -quinto del :de-
Señores Generales de las teI"Óera y cuar- creto de 5 de enero de 1933 GD. O..nú-
ta divisiones orgánicas. e Int¡:rventor mero 5), causando a~ta y baja en la pr&
central de Guerra. rima revista de Comlsario.
Lo comuniro a V. E. para su oono-
cimiento y cunwlimiento. Madrid, 2'4 de
enero de 1935.
Exorno· S1".: Por este Ministerio se
ha resuelto que la oroen circular de 2lI
de diciembre- último (D. O. núm. 298),
por la ql2e se destina 311 regimiento Infan-
tería núm. 18, como conductor automovi-
iista al cabo del regimiento Infantería
r:Jim. 17, Juan Alvarez Pérez, quede rec-
tIficada por lo que' a éste se refiere . en
el. sentid~ de que su destino es al ;egi-
mIento numo 38, y no a1 18 como en di-
<;iba orden se coflsi·gnaba.
Lo comunico a V. E. para -su tono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 24 de
enero de 1935.
Señor General de la cuarta divisi6n
ons<ánica.
Señores General de la 'Primera divi-
Gión orgánica e Interventor central
de Guerra.
'=..._..__1>._~-;~"'~':' .. ~ .~_l..~~~~ __.~:~~_"~~-.- _;,:;;.J
E'XIlJ.I!1o. Sr.: Con.forme con 10 'Pro-
.puesto ¡por la Jefatun:a Suoperior de la.s
Fuerza? .M¡'¡i~es de Marrua.;os, '2.OC
e'ste M.imsterio se ha resue1to que 108
sargentos D. José NÓ¡;ruera IVall"s del
regimiento Canos de Combate n¿me-
i"O 2, D. Adolfo Grille Cantero del re-"ittnie~to INFAN~ERIA ni!...~. 33 y
D. LUIS Luna. fuIl1l1glle2:, del regimien-
to ~os de Combate núm. 1, pasen
destInados de plantilla, en vacantes
que de sus categorías existen, al GrUr-
po de Fuerzas· Regulares 1¡tdígenas
de .t\1hux:emas núm. S, causaIlkio alta
y ·baJa en la 'P'!"óxima revista. d·e 'Co-
misario.
Lo comunico a V. E. .para su co-
nocimiento y cumJplimiento. M.aJdrid.
z8 de enero de 1935. .
LERROUX
Señor J efe ~lIPe1'ior de las Fuerzas
.: 'Militares de Ma!l"ru~.
-Soeñbres Generales de la. P'I'imera,-ter-
• cera y quin.ta divisiones OJ:Ránicas
e Interventor central de Guer,ra.
LERROUX
-
Circular. EXlC'mo. Sr.: Por este
Ministerio se ha resuelto que '1os je-
fes de INTENDEN.CIA que figuran
en la siguiente 1"elación, ¡pasen a ser-
vir los destinos o a. la'S situaCiones
Que a aarla uno se 'le sefi:i.1a.
'Lo comunico a V. E. 'Para &U 00-
nacimiento y cumopIVmiento. Mad!1'id,
2B de e·nero de 193"5.
LEllRQUX
Coronel
Sefior...
REI..l.CIÓN QUE SE CITA
Señor...
D. Ecnesto RÍIp()Illé¡¡ Amo, del Par-
qUJe . de Intendencia de Madrid, a la
Subsecreta!l'ía de este De'¡>artamento.
(Iontendencill Central) (E. y V.)
D . .AIl'!turo M~06' Jimlérrez, ascen-
dido, de la Pagalduría Militair de Ca-
natfias, a diSpOOoll"ble forzoso aJPQrt.ado
A) en la ¡primera división.
MaJdrid, ~ de enero deI935........Le-
l1I'OU'X.
CONTA;BILIDAD.
Circular. ·EJtC1l1o. Sr.: Lo& Cuer-
'Pos que en la .acluandad tengan en
sus cajas, sin reinrtegra'l" pOr la Ha-
cienda púb1ica, lP~s facilitadas en el
mes de julio de 1931 a los jefes y
oficiales retirados con arreglo a la
[ey de 25 de abril de 1931 (D. O. nú-
mero 94) o desacuenrtos de antíci1>OS
efectuados oficialmente a.i person3l1
del Ejército que con arre"lo a la ci-
taida ley o posteriores iDlIoSa«-an a si-
tuación de retirados, remltirán a este
~ntro, an<tes del 10 de femero ·pró-
=0, relalCÍÓtl detallada Q'Ue -abarque
dkhos extremos. -
iLo comU!I1.ioc.o a V. E. 'Para l!11 co-
noidmien<to y culJI1iDlj,ulienio. Madrid
26 de enetro de 19315. '
l.J.tRIl.OUX
D. VÍJeente Ga1"cía Encinar, a.:seen-
dDdo, de la SubseCretaría. de este De-
partaot;nento (Intenidencia Geutiral) , a
la a:IU&m.a en v3ICan<te de su actual
~leo. (E. y V.) .
-1 Tenien.t6 coroneles
•
iE:ldcmo. Sr.: PIY est; Ministerio se
ha, resuelto que el brigada de la Caja
de recluta núm. 7 D. Ma!'lCia.l Tello
Moreno. pase 'destinado, en concepto
Circ-ular. ExdIoo. Sr.: Este Mlniste-
río ha resueito que los cabos de AR-
1.1lLLERJA Juan 'Mamne:r; de la Cer-
da, de la Agrupación de MeliUa, Ramáh
Rodríguez Alvarez, AbelaOO{) Merlo Pi-
quer y José Pagalajar Anguita, de la
:
LERROUX
'Señor Gener;¡¡1 de la cuarta, división or-
gánica.
Señor Int~rvefltor oenttal de Guerra.
isterio de Defen a
D.O.nám.2iI
• LERRouX
, J •
..,
LERIlOUX
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida .por el soldado que fué dei Gru-
po de Fuerzas Regulares Indigenas de
Tetuán. Lahasen Ben Mohamed Has-
nauí, núm. 2.134, con residencia en di-
cha plaza, calle Fez, c.a.fé de La Parra, en
súplica de revisión de su eXl{>(:ldiente de
ingreso en el Cuexux> de INVALIDOS
MlILITARES; teniendo en cuenta que
por orden de 18 de noviembre de 1926
el). O. núm. 2(1), le fué denegooo di-
cho ingreso, por l10 haAlar'Se la inutili-
dad que padece inctuída en el cuadro de
8 de marzo de 1877 (e. L. núm. 88),
no estando comprenldido en las bases
transitorias de la ley d~ 15 de sepitiem-
bre de 19~ (¡D. O. núm. 221), y for-
mulada además Sl{1 petición fuera del
plaw marcarlo 1JOr la citada ley, por es-
te Ministerio se ha re5ueLto dese5ltimar-
la por carecer d-e d.erecl1o a 10 que so-
licita,
Lo comunico a· V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 24 de
enero de 1935. ~
.... 'LERROUX
UCENlCIAS
Señor Jefe SUPerior ,de las Fuerzas. Mi-
1itares de MarruecO'S· '
. ~ ... '1 "
Sefior JefiC SuPerior de 'las Fuerza'S Mi-.
'litares de MarruécO'S.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos·
Señor Interventor central de Guerra.
EXJC1lIO. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el so!dado que fué del Gru-
po de Fuerzas Regulares Inrligenas de
Tetuán, Mdhamed Ben Aobsdan Su'si,
núm. 646, con res~dell'Cia en diclJa pla-
za, ca'1le 'Nieri, el1' s.úplica de revisión:,
de .su exl¡>aiíoente de ingreso en el Cuer-
po <1e INVALID'OS M,lUTARES; te-
niendo en e'lloota que por orden de, 11
de noviembre de ,1933 (D. O. núm. 263),
le fué denegada Méntica petilCÍón, por
haboel'la s01idtado fuera del 1;>Law mar-
caldo por la ley de 15 de sevtierrlbre de
1932 .(D. 'O. núm. 2'21), no habiendo. va-
riado las circunstandaB de hecho n1 de
deie<:ho que motivaron. dicha resoluci6n,
por este Ministerio se ha resue1ll:0 'des-
esd:Íffi¡¡¡r su n1le'Va ¡petición por carecer
de derecho i 10 que sdlicita.
Lo comunico a. Y. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 24 de
enero de 1935. ~ ..,
'Excmo. Sr.: Vista, la instancia pro-
movida por el cao.>itán de IN'F1ANTE-
RIA D. Franci~o de la. Breoo Queve-
,do, del regimioemto núm. 2'3, ea s1Íiplica
para que con arregtlo a. lo dispuesto en
la base quinta, se le señale el haber que
le corresponda.
Lo <XlmUtrico a. V. E. para su cooo-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 24 de
enero 4e 1935.
LERROUX
~. Sr.: ViJta la iottancia pro-
movida por el kgionario licenciado por
inútil, Juao Zoilo Fernándoez, con resi-
dencia en esta plaza, en súp1ica. 'de re-
visión de su eJqle(Üente de ingreso en el
C u e r 'P o de INVALIDOJS MIUTA-
RES, habiéndose ~robado que la le-
sión sufrida por el interesado y no com-
prendida en el cuaidro de 8 de marzo de
1877 (e. L. núm. 88), duran'te la tra-
mitación del primitivo eJOpeJdiente, ha
determina<!o en la actualidad mOdifica-
ciones en 5'11 curso normal, que obligan
a ser in-e!uído en el cuadro de inutili-
dades de referencia, así como tamt)ién
en el 'anexo al reglamento de 5 de abril
de 1933 (e. L. núm. 159), teni<nlo en
cuenta que d e e 1a r a d o a extinguir el
Cuel1po de Imrá'1idoos por ley de 15 de
septiemhrede 193'! (D. O. nÍlm. 2'21),
a partir de esta fed1a se recOlJO(:e en
camlbio, según las JCireuus·tancias en que
se produjo la inutili'dad, el derecho a
percibir una pensión, cuya cuantía 'Se
regula en la base tercera de la misma
ley, 1Klr este Ministerio se ha resuelto
que al mendonaOO in~ividuo se le '~~­
cIare el derecho a diS'Írutar la penslOn
que fija el párrafo tercero de la base
tercera, de la ley ya citatda de 15 de
se¡>tiemlbre de 1932, deibieneb causar ba-
ja en el Ejército, por fines ~el preserute
mes como inutilizado en acto del ser-v:ici~ y remitiendo el eJqpediente a la
DiTeidción general de la D~Ulda y Oa!;es
rpasiVJa'S, para que con arreglo a lo dis-
pue5lto 00 la ba'Se q1llÍn'ia de loa ley ex-
¡>resada, se le señale el haber que le ,ca-
rreSiponJda.
Lo comunico a Y. E- para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 24 de
enero de 1935.
Señor General de la primera división olr-
gá.nica.
'SeñQ;"cs Jefe SUlperior de las Fuerzas
M'litares de Marruews e Interventor
central de Guerra.
Exx-,mo. Sr.: Visto el cXJPediente ius-
truído en la Circun5cr~P'Ción Ocddenta'l
de Marru~os, en virtud de instal1cia
promovida por el soMado del Grupo de
Regulares de Ceuta núm. 3, Aibd-Bs-Se-
lam ben Kassen Hasl1aui" núm. 14.598, en
soF:Citud de il'""reso en <>1 CueT'¡J(l de IN-
Y'ALlDOS MILITAlRlES; teniendo en
cuenta que declarado a e~tinguir el,d-
tado Cuerpo, 'POr ley de 15 die se¡>tiem-
b.re de 1932 (D. O. núm. 2I2Ir)" a partir
de esta fecha, se reconoce en cambio,
segúc¡ las. circun'StatliCÍll's en que se pro-
duj o la. inutilidad, -el derecho a percibir
una pensión, cuya cuantía se regula en
la base tercera de la misma ley; hq.-
llá.ndose la 'le5ión qoue pa:ciece ioc1uiia ,en
el cuadro anexo aJl reglamemto de 5 de
abrfl de 1933 CC. L. núm. 159), por este
Mini5lterio se ha. resuelto que al mencio-
nakio individuo se le declare el dered10
a diSlfrutaT la 1leflsión que fija el ,párr.a•.
fa tercero de la base tercera de la ley
ya mencionada 'de 15 de septieniJre de
I 1932. debiemo catis:ar baja en el Ejér-
cito, por fines del presente mes, como
il1'lJti1iza'cIo en adlo de1 serncio, y remi-
tiéndose 'el eXl¡>e(iiente a 1a iDirección
general eLe la DeUda y 0la5e'S pasivas,
LERROUX
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi.
'litares de Marruecos.
Señor Interventor central de. Guerra.
E~mo. Sr.: Vista la instancia pro-
movIda por el ex calbo legionario Gre-
godo Rodríguez Pellón,. cOIl residencia
en esta plaza, caJle Dos Hermanas, nú-
mero XI, primero iZ'Q'Uierda, en s,Ú4)lica
de nueva revis'ión de su ex-pediente de
ingreso en el Cuerpo de INVALIDOS
MILITARES; teniendo en cuenta,
8elÚn diotámen de la Junta Facultativa
de Sanidad Militar de este Departamen-
to, que la inutilidad que padece no sebalta: il1Cluida en el cuadro de 8 de mar-
zo•.de.1877 (e. L.núm. SS), en el de
9, d~ abril de 192'7 ~e. L. llJÚm. 197),
DI en el E~tatuto de Clases pasi.vas del
de 2lZ de octUbre de 1~, por no 'Ser ''la
enfermedad por la qtle fuédoclarado in~
útil, consecuencia o efeloto de la herida
que sufrió en eatnpaña, no coooiderán-
dolo, por tanto, comlprendido en las ba-
~ transitorias de la ley de 15 de sep-
bed>re ?e 1?JZ GD. O, 1lÚll1l. 221), W
oest>e .MinIsterto se ha remrelto desestimar
su lIIl1C\'a petici6n, por carecer de dere-
cho a lo que solicita.
,Lo oom:unioo a y. E. 'para su cono-
cimiento y ~imien.to. Madrii, 24 de
alero de 1935.
Seiíor t:eneraJ. de la primera í:livisi6n
orgánica.
!
INU1lLlES
~JromO. Sr.: Visto el apcdient.e iJis-
truído en la CireWI&Criopciói) Occidental
de Marruecos, en virtud de instaocia
promovida por el sargento del Grupo de
Fuerzas l{eguíares Indígenas-de Ceuta,
Mohamed Ben El Arbi Bufrahi, núme-
ro 3.148 en solicitud de ingreso en el
Cuerpo de INVALlOOS M:ILlTA-
RES; teniendo en cuenta que declarado
a extinguir el citado CuelllO, por ley de
15' de ~ptiembre de r9~ (D. O, nú-
mero.2'21), se reconoce en camlbio, 'Según
las Circunstancias en que se produjo la
inutilidad, el derecho a percibir una pen-
siÓl:i cuya cuantia se regula en k1 base
tercera de la misma; hallándose la in-
utilidad que ,Padece, ~uirida en acción
de guerra, inc1uida en el éuadro anexo
al reglamooto de 5 de abril de 1933
(e. L· núm. 159); por este Ministerio
se ha resuelto que al mencionado sar-
gento, se le declare el derecho a di&fru-
tar la pensión que fija el párrafo segun-
do de la base teI1cera de la ley ya men-
cicnada de r5 de septienibre de 193'2, a
tenor de 10 prevenido en 'kt segunda de
la misma, debiendo causar baja en el
Ejército por fines del presen'ie mes co-
mo inutiliza<!o en acción de guerra' re-
mitiendQ el eJt1)ediente a la Dir~i6n
general de ía Deoo... y Clases pasiva'S
para que con arreglo a lo dis,'Puesto en
la base quinta, se le señale el haber
que le correSlPOnda.
Lo comunico a Y. E. para su cono-
cimien1:o y cumplimiento. Madrid, 24 de
enero de 1935.
© Ministerio de Oefensa
~:
LERROUX
LERROUX
de que se le coocedan s'ei'S m~' de 1i-
«ocia ~or aswitos propios patra Hen-
daya, Burdeos (Francia), San Sebastián
y Madrid, este Ministerio ha re5lllelto
de~únar l.-petición del recurrente, con
arreglo a 10 que determinan 10$ artícu-
los SI y 52 de las instrucciones <wro-
hadas .por orden cireu1M de 5 de j~io
de 1905 (e L. n.ísn. 101).
Lo C()ffiwlico a V. E. para su cono-
cimiento y cUilIJ¡)limiento. Madrid, 25 de
enero de 1935.
URROUX
Señor General de la sexta divi5ión or-
gánica·
iEX!amo. Sr.: De comoru:nídad con
10 resuelto 'Por este Ministerio en. or-
den tel~ádka de 2Ó del a'Crnal, no
¡procede aocelder a 10 solkita!d.9 .par el
teniente de AJRTIL.LERIA D. Car-
los Lavilla Omruaechea, del cuarto re-
gimic!lJto pesal:.10, que wilicitaba pró-
nog-a a la li.cencia q·ue d~sf'!"UtaJba en
Baryona (Francia), debiendo incof'Po-
tra,rse a dÍich(¡ Cuerpo por fin del pre-
sente mes y queldanklo roctifi'CaJda en
este sentildo la orden de 25 del co-
rriente (D. O. nÚllIl . .2~).
'Lo COInU·n1'Co a V. E. '¡)a·ra su co-
nociJmieruto y oum/plitmiento. Maddd,
28 ,de enero de 19.115.
LERROUX
S«íor General, de la septima división
~"iiéa.
Señor Inten"Ventor <XmItraJ de Guerrn.
PREMIOS 'DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. S~.: De conformi-
dad con las propues.tas' íormul1iad'<1s a fa-
vor de :~ Jefes. y OI6cia.les MédicOf. del
ClllellPO de 'Sw,idad M-i,lita.r que figuran
en la siguierú relladón,. que da princi-
pio con D..Mekbor Camón .Nawarra. y
tetmina. coo D. SaPiustiano Más Okrí~;
este,. M:¡¡isterioha. resUe'lto cOl'loC'eÓerles
e1-prOOlio anual de eíectiv·idad que a ca.-
, da "uro se mdica, por reunir lu condi·
ciones que deWrmina ha. ley de 29 de ju-
nio de 1918, (e., "L. tW¡y¡., lÓl))¡' Y coo
a~lo' a las n<m:Iia.S éstaütt:ida.s en la
ortkn cit'l:Ul1ar· de 24: de jmio de 1928
(IC. L. núm. 2153); debiendo ,pertibirl!o a
partir de l.á6 fechas que se seña/lJan.
-Lo comunico a V. E. pan su COlll<)-
cimiento y c~im1enro. Mad-rid, 28 de
enero de 19315.
LERROUX
Señor...
RELACIÓN PUE SE CITA
Coronel médico
,Don Moekbor O¡¡rnón Navarra" Jefe
de los Servicioo Sanitarios MédicoS de
la quinta divi5iÓll orgánica., 500 pesetas,
por llevar cinco años.de empleo, a pa.¡r-
tir de ¡>rimero de febrero ¡próximo.
DOO. J~'CogollosCogollos, del Hos~
pital Mi«itar die Valleocia, 1.400 pesdas,
por llevar catorce años de emtJ'leo, a
partÍLr -de Prirnct'o de febrero próximo.
Don Babiq Coiduras Maz~, de Asis-
tencia. al Es.tado Ma'Yor, Jefatura de los
Servicios, GeneruJ.s, Jef('.6 y ofi~ia'les de
reemp1azo y en reserva en Madnd, 1.400
pesetas por llevar caJton:e alíos de em-
pleo, a'pa.rtir de primero de febrero pró-
ximo.
Don Ju:lio Villar ~I3rlrueño, del Hos-
pitaJ! M'illTi~ de Va:11aOO1id, 1.200 pesetas,
por llevar doce años de ~eo, a par-
tir de 9.!irnero de diciembre de 1934 (rec-
tifu:acIÓll).
Don Julio Ortiz de Villajo Mu1ler, de
.. Al! Servicio de otros Ministerios", 1.200
pesetas, 'por llevar doce años de ~eo,
a partir de porim'ero de enero actua:\.
Don Enrique Sáochez Biscl1, del Hos-
pitall M~l~tar de Sevilla, 1.009 peseta~, por
llevar diez aoños de em,pleo, a. partir de
primero de enero dell aetu3Jl.
Don AMomo Areces Matilla, de Asis-
tencíaa:l personal de Estado Mayor,' Je-
fatura de los Serv:cios, Gel1lerales, Jefes
y ofi.ciallcs de reeonwla.zo y en reser:va en
Ma.drid 1.000 pesetas, por llevar diez
años d~ ernJPI\eo, a partir de primero de
frorero- 1Joróximo.
Capit¡anes médicos
1.500 pesetas, por llevM quince años de
empleo, a partir de primer·o de febrero
. próximo.
Don Sel"'l'an1o Cas.as Ferná.ndez, del
reogimienrto de In;fa.nJt.ería 1J'Úm. liS·
DQn Coo'Staooio Urcell.ay Martí.nez, d&Piaorque Centm! de Autanóviles.
Don JU1iálll Martín RweOO, del! Hos-
pitaa MÍlIÍltaor de M.ak:lTid.
Don Ma'!lUel Ruig~ 'Yek;sc~: de
:'AA Servicio de otros MIlIU5otenos .
1.500 pesl?tas, por llevar quince años de
empleo a partir de primero de febrero
" próxitmo.
íDon Ma-nuel Sanjuan MOliner, del ba-
ta.llón de Pornoneros.
¡Don Juan Pérez Ruiz Cre5(lO, del: re-
gimiento de Artillería <k CQ5Ita, núme-
ro 3.
1.400 peseta.s, por llevar catorce años
de empleo, a partir de primero de fe-
brero ¡rróxÍtmO.
Don Carlos Sá'OChezi Mesa; die .. Aa
Senvicio de otros Minisderios".
rDon 'Dqego Medioo Ga-rijo,' de la Es-
cOllta Presideociaa. ' "
D<:m. S~'tJSlI:iano Más Oleríes, del re-
'gimílento de Artillería. de 'Ceuta., 1.;p>
pesetaS, ,por lleVar troce' años de ~;.
~eo, a pa.í;tir de p!'imero dé' jul,io ~<'
1934·
Madrid, 28 de ene·ro de 19J5.-Lerroux.
termina. con D. EÚsebio Sánchez Mora-
leda, es.te Ministerio ha. resuelto conce-·
decles el premio' 3mlal <k efectividad que
a cada. uoo se'jndica, por reUtlir las con-
diciones que determina la ley de 29 de
junio de 1918' (e. L. núm. I(9), y con
a.rregilo a las normas establecidas en la
oroen circular de 24 de jÍJ(lio de 1928
(e. L. nÚim. 253)., debiendo .per~ibi,r'los a
pa,rtir de las fech.alS que se senalan. .
Lo comunico a V. E. para su conOCI-
m:enlQ y cl.l.tIl¡¡l1imiooto. M.Wrid, 28 de
enero de 1935·
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Veterinarios primeras
Don En'l'ique EiSteba.n· Martinez, del
regimiento de Ca;ba;llerí.a. núm. 10, 1.400
pesetas, por llevar calf:.orce años de em-
pleo, 'a ¡pa'l'tir de primero de febrero
de 1935· .
Doo Ramiro Guillén Atiza. del regl-
mien.to de Artillería li~ra núm. 5, 1.2()()
pesetas por llev,a.r doce aÍlos de empleo,
a ¡¡>arÚ~ de primero de iebrero de J9J5·
IDon Melquiarlles Asensío Campano, del
.sé¡ptm gru¡¡>o divisionario de Ir:te~en­
cia, .500 pesetas, por llevar ?ieclOcho
añoo de ofu:ial1, a partir de prtmero de
novienÍbre de 1934·
'Don Car;loS de Locas Gondorf, de la
EnfermerÍP- de gwado de Xauen, SOO
1)CSetas., Pór lle;kr cinco años de emplleo,
a ¡pa,ntir de prirnerq de) febr~o de 1935.
Veterinario segundo _
. Doo Eusebio Sáochez MoraJeda, del
segundo gr~ de la. primera Cornaooan~
cia de Sa.ni'dad Midita.r , 1.200 pcse~,
.por llevar doce afios de em&:lleo, 31 pa'rtl'r
die priomero de octub~ de 19314·
Madrid, 2B de eIle'!'0 de, 193'5·-Lercoux.
E:lOCtt1JO; Sor. : De ~ oconfOlr:mildad -con
las prdpouesta-s fonmu1ada.s a fa.vor d-el~'OOcid~ ~~l~.WILI­
T.A!R qu~ figu¡ram. en la. Sl,gul~te re-
WCi:6~', , esteMW~erio ha. resue1t~
catroelder1es el prdlIUO antU!:l 4e C1Íec
tivid~'d que a -cada: UtlO se 11lclllca, I?OI!"
reunÍLr las conidilciones- Que deterunnna
la ley de :;6} de junio de 1918 (C.IL. n1Í-
metro 1690), con ar.reg1o a l~ª uormas.
e&talblelcMa6 en 131 orldoen CI!fU'lar de
Z4 de junio .de 1<j:2il CC. L. ~um. 253),
delbienrlo rperdlbido. a ¡partIr de la-s.
feclhas q'1,1e se inidican.. ,
'Lo COIlllUJIl:aco a V. E. ¡pa4'a su c.o-
ndci:miemoy .¡:'U!It1lp1im'Íento. M<MriKi,
:2B de enero de- lroI5.
Sdoré Generanes .de ]¡a te'í~elra Y
~rtá.'d¡viSiOl!Í'éS ~áI1ilCas.
Señor I~ ~:aJl de Guerra.
REJ,oACION QUE SE CITA
Coman~tes m~cos Circular. .Exx:.rno. Sr.: De confonni- Tenientes <le Sanidad Militar
dad con 1as prqpu.es<tas fmmuladas a
·Don José Ser,re\: Tris.tany, de ".M &r- favor de 10'9 ofici.alles vteterinarí05 del . ID. Anton~ Bu!r'gos SantOSi1l1arlí,
v:icio de otros Mini&terios", 1.400 pese- Cuer¡po de Sa,nidarl Militar que figu·ran tlleltel'lCetr ~o de la segunda Co-
ta.5, por llevar caoÍ:on:e años de emopleo, a en la siguiente re.ladón, que da, porinci- marudanda de SanMaid Militar.... 1.000
partir de primero de febrero próJciJIlO. pio ero D. Enrique Esteban Mamnez y '¡>e!Setas por llevalI' treinta alños de
© Ministerio de .efensa
. ·P.·O. nÍJllIl, 24
...
;...
'. ,·oz..
E~c!1W:. ~r. i. ~st, Minj&terio ha re.~iielto CO~~b#I.~2Ictll'''~ede .,~ ,,_I(lrdrla~"1!e • : E " ,..,. - J>'J; ..j~HJ)Y"ü::T.klt '. .q ~ t,~lL~AR
:iL:'Cirff<:ci rtlf Q'~.~~!-<. J~R'CI\r.O,• '. ...• ,-'1' Yr n ~,de los Ser-• lOS Sanl.tatiOoll •e . ruecos ur-
cuns'Crlpción Oriental, el suel'C!o' anual
de 4·5~o peset,as, ~l que empezará a
perclb1J' a partir de 1 de diciembre de
1934, ~or reunir las condiciones Que
determma el articulo séptimo de la
ley de 13 de mayo de 1932 (D. O. nú-
mero II4).
1~ comunico a V. E. para su có-
noclmiento y cump'limíénto. 'Míi<!rid,
28 de enero de 1935.
A partir de primero de febrero de 1935.
D. Juan Antonio Pol<;> Iglesias, del
batallón de Za:patlores Minadores nú-
mero 7. 6.000;Peseta:s por vejntitin-
co años de. scrvik:ios efoctivos•
ID. José M.'ercadielr I»pez, de la
Seoción Móvil de EV3CUaJCión Vete-
rina.ria 'Il1Í'1n. 2, 6.000 pesetas por vein-
ticinco años ge efectivos ~e¡:yidos.
D. Juan CastiJla Martín, d~l ~o
<le F'Uerzas R~ares: Iadígenas de
Larame n.úm.. 4. 5.600 'Pesetas por 11e-
va.r veinte años de· ef«tiv.QS servi-
cioa. . , ., .
,'D. José Ca&te1l6 Palomé del re-
Rimiento de Iniallltena n:úm..'IO.. 5-500
Ipesetas·por llevar veinte años de efec-
tivos servilcios.
iD. Anfonio Ramos Má.rquez delr~iJmjento de Lrufanterí.a· fJfnn' 20
'í.;OO .pesetas rpor lleva.r .yein1e 'afio~
de efectivos servidos.
D. nófik:> TÍlmiás Gonzá;le~ del
c~iento de A¡r,tiIl1ería ]¡j,ge~ nú-
mero 14, .6.ooo.:peoo1:a¡; por llevar
qUÍ'llce años· de efeotivQs. señdciO$.[ J:?~;. ~osé Nlúñez. R~íglu.ez. del
regl~e~~o..de ArtÍil1e:ría liRera n~­
~o 11,')r: 4-500 '!?e&etas llpr lle.v{M' diez
afios de efectllVOS s~vBCios.
\ jM~i~. :z8 Ac; :~C1'oQe. 193'5.-<Le-
rroux.
URROUX
Señor Jefe Superior .de las Fuerzas
;Milita1'es de Marruecos.
Señor Interventor central de G1Ie.r;:ra.
Ex;cmo, Sr.: Este Minister:o ha re-
suelto conce'der a lo~ practicante>s de
Farmacia del CU:f\:RPQ AUXILIAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO.
D. Manuel Pérez Fernárudez de los
Ríos. de la Fanmada Milibar de la
primera división orgánica. y D, Ra-
fae'! Fando Ricci, de la cuarta, el
sueldo ,anual de 6.000 y 5.500 peset.as.
r~eoct~vanrente, el Q'ue ern.'pezarán a
pel'1Cibior a partir de primero de fe-
brero del año actual, lJQr reunir las con-
diciones que determina el artículo sép-
5.500 pesetas por. ,,:einte años de ser-
viciós éfeotivos. .
ID. José Baldía Grau, del regi:m.ien-
to de Artillería.· de Montaña núm. 1,
4.500 pesetás ¡por diez años de efec-
tivos servicios.
llELACION DUll: SE CiTA
~.:; .': 'imLAcIÓN QUE SE CITA
Sefíor...
MUlJtr08 de taller alÁmi1adClll a te-
. [ , niea1e .
Circular. iE.xx:mo. Sr.: E&te MinM-
terio .~ resuelto· cQoceider el premió
de efooti:vidad que a cada lUlO lOe· fe
señala, .al personal del materiaI de
ARTlIL,UEJRjA, a extinguir, que dis-
fruta asimllaJCión milita¡- en. v¡¡'jud
del <Iocreto de z8 <le febrero de 1933
(c. L. núm. 85), cOl1llP1"endido en la
sj,guien.te relalción, <con arregloo a. la
oroen drcular de 24 de junio de 1928
(c. L. n\lm. 25'3), los que emj¡>eza-
cin a peI"C~bir, si así les corres¡>onde;
deStde el mes de marzo de 1933, se-
~.ún determ.ina la. orden circular de
2B de septiembre último (D. O. nú-
mero ~5). . ..
ILo comunÍICo a V. E. 'Para su co-
nocimiento y cumplimiento. Mad1:"i<i,
r;/3 de enero de 19315.
,
iD. VeremlUndo Gas-Mn Pascual. de
'la Cam:uidanda de Artillería de la
Cil1CUIlscr~ión OrientaJ, 5.500 IJ)ese-
tas poc llovM veí11lte aSos de efec-
tivos servidos. (.Reetilfi.caJCÍón).
A Par.tír tU prmt.e.-o de mero de 19315.
.ID: Justo An.n7JUbia &alltO&. del re-
gl'!l1leDlto de Artillerfa lige,ra nÚim,. 12,
:uu.CI0K QUJ: SI: CIT~
•Circular. Excm.o. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto conceder el premio
de efoctiviKla~ Que a. cada lino se le
seña-la. a los oficiales seguddos del
Clletipo Auxilia.r<le QIFIIGINlAS MI-
LITIAiRiE.S C)Ue figuran en la siguienr
te relación. que principia con. D. 'Ma-
nuel Ferrero Matos y tel;JlIÚtl:l con
D. José. Piñeil ~ez, par. cennir
las conidkiones Que detel'lIlina la
<eitt;ular de Z4. 'de:'~ . :tk:; 1926
(rC. IL. n1ÍllDl. 253).
!Lo comu~ '"é;v...E. ~ara su ro-
IIIOcimiento y é'lJmPtimiento. Madrid.
28 <1oe enero dI: 193,5. Y .Úí..~~ .
SciiOc... Lij,.": J ~D. Luis HernM1dei Gonzi1ez, de
1a; Ag!ruIpa¡ci6n.· de Artillerla de Ceu-
.ti" lID. Q1i.i~ei1io,·aparltn-de iPTÍim:~­
'ro de ábtil de· tOO1.'(Rie*:tificaoción)
.n. iMa.nue1 F«reró Y.a.ioe. ~l /D. Santiago Diaz Fernánde.:z;, de la
CoJleejo D,Í(ectCll' de 1M ·:Oit. ,Mi- Fálbrica· de Tmbia. 1lC'imer qttÍnqUe-
litar~4e.Sa~·f-:r~~_y,. ..H~· niod~e s~tjemb,~e d~ i?29- ~.~.
m~l4O •. I;~~ ~~Sl .~, .. ~~r UO ~l1emo de~e~rrn¡.~o d~¡g\1a!
treinta y un al\os. de ses:ViCioo ,. PlIS'- mes dI', 1934. (.RdctlWici6n). J. •
tir de priaw;r'o ..,f~~r.ff~d."j935.) '.~ric1, 28 de e~a 'ai '1" .::.;a,~
,Q, ~"l) S.andúll .v.iano.; del ¡'r~:::,·". . ~~,. :~,." i
~ 4e.,Itf¡oIy~~ "~il~~"a 1 ~. ·c'n~ 5. 1.000 ,.a".e!* .;&MIl.,. llOf'tr~tnta a~OI de ""ido, 'á partir de .f .~,d~ febftro de 1935. SUEL~ •.1ilAlB_Y,GR¡.\TT.
D: 1.- PoDIada f'U:uI¡, de la, " '.1 ..•¡;.tCA! '.: :. ",". ,('! 1
Audrtorla de Guerra ete la t~~- . l· J.' '.. ... •. , ... lJ ... ../.
visiÓll ()¡, nie.. uoo ' .a u .• L~; E~~."'···st:~:: 'Por é.te
. .. ~i~ se ha reMJeJt& eoilce1dér' 'a
á{ Hi'ti;.·Ir........".T.~. 10"" _t"'OI h«radores.for.i~~ea
19.15. '''."". i':i.a-".nt't·. del CU~ AU.XJlUI!AIR $1Bxt.
ID. Leopoldo Cant6 'COI'rea, de' tI.' TiBRNO DEL E;]IEIRIOITO que figu.l
Cil'Cun·ter~ Olrienta.1· :(M~idla). ran en la sÍRUÍen.te re1alCi6n, que da
1.000 pelt'ta'l anuates POI' treinta .a601 ¡prilldpio con D. Veren:w.1lIdo GaS't6n
~e aen-icio, de'llde primero dé febre- P8IlCDa1 y tennina con D·, José No(¡·
ro de 19,115. I\ez Radr{gluez. el ~1do a~l q~
ID: ~osé de la. FueIl1e.Si~, de "Al lCon arI'eR'10 a la ley de 1~ de ma.yo
~lk:to.•de ol!ros MtnlsterlOf" Avia- de I~ (D. O. núm. 1'1·4), les 00-
Ct6~. Mllttar. 1.000 pesetas anUl1u par ·rregpodde, debieDdo ~ar a per-
tn;lI1ta aftas de iet'lVicio. a parm de dbiÑo a padn- de las fecl1a.s que se
primero de noviembre de 1934. in/dili:an. .
:D. Adolfo LóDe% Ll:ü>er. ~ la se~ /Lo cO'IIlll1lDk:o a V. E. 'Di1"a su co-
KUl*la. dwlsi6n olltinia., 1.000 tpese~ nocimierrto y c~lim:iento. M:3Jidd
~. arua1es 1?Dr tceinu tiios de S«~ 28 de errero de 1005. .•
VICIO, a partw de Primero de febre~ , l.oERll.oUX
lI'O de J~S. ,;. 6di«.. ,
\D.. Doroteo Gaocfa Ramero. del
Centro de Movilización y Reserva
~ :z, J.cP> rpesetas a1l1la1es .pOf'
tr~llita afios de ~icio, a 2,31'tir de A partir fk primero de diciembre de
IPrtrnero de 'febrero de 1935. 1934.
D.•EHseo Ff'a:l1QUeira Rafia de la
Caja de reclutas núm. 5.l. 1~ pese-
tas anm~es POI' treinta adi~ de sei"-
vicio. a 'Pamr de ~eco de fdlce-
ro de 19J!1. ,
.'D. losé Pifie1 Estévez\ de ~ste Mi-
nlS~eno. 1.000 'I)eSe1:a~ anua.1f.s por
trell1ta alos de set'Vicio, a pa.lrtilr de
.primero de fff>rero 'de t93'S, .
Madrid. ~ ele enero de I935.-Le-
rroux.
servÍICios, a Partir de <pr~o de fe-
brero próxinw.
D. Cecilio del Real González. del
HOSIPital Militar de Alcalá de Hena-
res, 1.000 pesetas 'POf llev3l' trein!ta
años de servicio, a partir de :QrWnero
de febrero .poróxímo.
.Mooríd. z8 de enero de 1935·~­
croux.
© ir s o de Densa
...~.-
D. O. m.n. 34
•
Lu,aoux
LERROUX
• ••• •
TRANSPORTES
INTENDENCIA CENTRAL
.PASAJES
~~D.-lhl~JlllJlTA y. TALURE5 DEL, 1111·
ll1lnZlO I)Z 1.\ G·llEZZA
Seftor...
Circular. Exano. Sr.: Por este Mi-
nisterio ~ ha resuelto que ~os Cue!1pOS
de Infanter:ía y Caballería que tengan
material de transmi910nes ióeterioracW en
la actualidad., que requiera UI1a reparar-
ción que 00 lpueda efectuarse por el per-
sonal y con 105 eLementos propios del
CueI')lO, sea r e ID i <t ido· al Centro de
Transmisiones y Esturlios Tácticos de
Ingenieros, para su rqlaracíón, 'Siendo
el 'M"antIporte por cuenta del Estado.'
Lo comunico a. V. E. para S11 cono-
cimiento y oumplimM.'lllto- Madri.d, 24 de.
enero de 1935.
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto que cuando sea
preciso' facilitar al 'Personal militar
pásaje por cuenta del Estado, por vía
aérea en los casos que previene la
orden circular -de 20 ne junio de 1931
(D. O. n'IÍm. 137), a<l.emás de deter-
minarse 90r ola Autoridad militar en
_ p~lld'te, se hacá e:xlpresamJente
~por nota suslClrita :por el jefe.
de ~ortes en· la lista de embar-
Que, tát;~&tancia.
Lo cODMlnko' a V. E, para su co-
noéimíento y'~imiento. Madrid,
23 .de enero de J~ .
LER¡ROUX'
• ••• •
Señor General de la segunda división
orgánica. .
c_' Señor...
",.,ñor Interventor centra1 de Guerra.
to Mendoza, de reemplazo por enfer-
mo en la misma; y cOIlllprobándose
por didho documento que el eJDpresa-
do jefe se encuentra en condiciones
de prestar servicio, este Ministerio ha
resuelto vuelva a aC'tÍ'Vo, quedando en
situación de disponible forzoso en esa
división, en las .condiciones que de-
termina el :fPartado A) del artículo
tercero del dea:eto de 5 de enero d'e
1933 (D. O. núm. 5), a partir del día;¿
del corriente mes.
,Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ctmipnmiento. Madrid,
z8 de enero de 1'935.
UlUl.OUX
RELACIÓN l)UE s~ e.u
,Feli.pe 'Montes Alonso, ~e la
macia Militar de Segavia, deside
abril de 1934. "
,Francisco LÓ'pez Illancas, de la
Farma·cia Milita.r de la aéP'l:i:ma divi-
sión orgánka, desde 1 de febrero de
1935.
IMa'c1rid,
rroux.
Señores Generales de las primera y
.cuarta divisiones orgánicas.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto les sea conlCedido el haber dia-
rio de nueve pesetas, el que eID'peza:
rán a percibir a partir de las fechas
que se indican, a los mozos de Far-
macia, que figuran a continuación,
con arreglo a 10 dispuesto en la. or-
den circ\i1a.1 de 21 de alb.ríd de 19312
(,D. O. núm. 94).'
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y <fumlplimi.ento. Madrid,
z8 de enero de 1935.
timo de la ley de 1'3 de ma.'Yo de 1932
(D. O. núm. 1I4).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento ~. cuII1Plimiento. ~id,
Z8 de enero de 1935.
SECCION DE MATERIAL
REMESAS DiE M.A.TE.RIAL
CwcvlM.Exnno. Sr.: Por ~ Mi-
nisterio ~ ha¡ resuelto que los Cuerpos
de Inf¡¡;nteria que tengan en SlllS se<:cio-
nes de transmisiones, centra~es telefÓlli-
cas dé cuatro líneas, las remitan a1 Cen-
Far- tro de Tra.nsnusianes y Eltudios TlÚ:-
1 de ticos de lnge.n.jeros, dándolas. 4k ba-j a en
.sou inventario, y comu-nicando a la SQ:;-
ción doe MaJteriall ¡de este Dep.a~
la. nmrca y número de la'5 ce.ntr.;¡iles que
rennítoe y fecha de entrega para su trans-
!POrte, que 'Será por cueñta del Estado.
El ~iona.do Centro proooderá a su
2B de enero de 1935·-Le- !l"econocimienro y reparación, sí .su esi
tado 10 rtquíere, formulamo los <:t>or-
•tunos presupuestos y conserváulolas en
ViUELTAS A:L SERvrrCIO <S'U Parque Central de Tracl~Í&ianoes,
ha~ que se las dé nuevo de9tino.Excmo~ Sr.: Visto el· escrito de esa' Lo e<m'll1!Íoco a. V. E. ?ara MJ 'cono--
divisiQn' de' 12 del actual, al que.a'Com- cimiento y oumplimiento. M~rid, 214 .de
pafia certífica'Glo d~ reconocimi~to fa· enero eLe 1935. .
. cti1tat.ivo sufrido' ,poi el comandante .
'de IN·FAN:rF$l,. D:'Frandll<:p 'Nie- $elior...
.'
. Señor General de la sél¡}tima división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra,
• lO'
© Ministerio de Defensa
~ ~ ..
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~ DEL 5 !I MINISTERIO DE LA OUERRA I I
I Número o pliego del día O~ll ~ ~
Número o pliego atrasado 0,50
___ 0'-'--
....... SUSlORlPCION:ES
~. -.":,,,- ~
OFICIALES (trimestre) ~ PARTICULARES (semestre)
• Al DIARIO OFICIAL y Colección Al DIARIO OFICIA¡. y Colección
Legislativa... .., .. , 10,75 Legislativa '" .•... 2'1,50
Al DLUlIO OJl'1CIAL... 8,so mAl DIARIO OFICIAL... ... 17,00
A la Colección Legislativa... 2,75 A la Colección LegiskJtiva... 5,50
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Las suscripciones partku1a.res se admitirán, c omo mínimum, por un semestre, prínc;ptando en ~
Primero de enero. abril, j1dio ~ ocJ'Ubre. En ,las sus cripdones que se hagan desopués de las citadas ~
fedlas, 110 se 5e'l"Virán números atrasados ni se hará descuento alguno por este 'Concepto en los ~
precios fijados. , I ~
.Los pagos se harán por anti-CÍIpado; al anu! ciar las remesas de fondos por Giro postal, se ~
indicará el núfuero y fecha del resguardo entTe gado por la ofidna corresopondiente. ~
Las recla,madones de números o pliegos de 'tna u otra publka,ción que hayan dejado de recibir ¡:;¡
los seriores suscriptores, serán atendidos Krat.unamente si se hacen en estos plazos: .~
Ea :Madrid, las del D'IAJUO ()l"ICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la ~
Colección Legislativa en, igual 'Periodo de tiempo, después de recibir el pliego s~uiente al que ~
no hlliYa negado a su poder. ~
En prcmncias y en el extran;ero se entenderin ampliados los arrteriores plazos en oc:ho dias y ~
en dos meles, re~ctivamente. ~
Dapu6ade 101 plazos indicados no serán .endida's lu reclamadones y pedidos si no vienen ¡¡
acompa6adu de IU importe, a raz6n de o,so pesetu <:ada número del DIAI1IO OFICIAL O pliego ~
de C_eU. 1A~. ~
'.' ·En loe pedidos de lecialaci6n, tanto de DIAuoe OnC1Wt8 como de pliegos de CalecCÍÓft Legis- ~
..,., .... te6alarse liem'Pre, a mil del lAo a qUe cort'espoooen, el DiÚmero que cada publica- :;
oi611 DlI'ra ~'latiyo; el DIADO Oncw. ea ea beu. de la primera plana, y los pliegOl de Ca- ;:
"~riM' al pie de la aiama, 1, flQ defecto de ~Ita, indk¡uesaos lal páginas que comprenden el pliego
O ,Uepe 4ItIe le deteln. '
ANUNCIOS:
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La Administración del Diario OfICial y Colecci6n Legislativa
". iadepeadiente de la Imlprenta y TalleN:iS del Ministerio de la Guerra. Por consiguiente, todos
101 pedicloe de D:tuIo OnClAL y CDkcet6" Legislatiw y cuanto se relacione con estos asuntos, así
como u1Ulcioa. su9Crlpciones, giros y abonrarétJ, d d>erán dirigíne al señor Administtrador del l)IA-
.. Oncw. del llinilKerio de la Guerra, y no a la f'eferida Impr.enta.
PIDIIrI- andales 1)1I se balln de venta tn esta AdmlnlstradOn
-T_ ü ~~o~::~«. -'IC·~7E~~;:~~:''',~,·
'DMlos ea. holandeta por trimestres, de 1888 .. 1885, 1887, 1899, 1900 Y 1919 a 1933, inclusive,
19JO... 10 peletu el) buen UIO y a 14 peeeta.. a 10 pesetas el tomo encuadernado en rústica;
1t::~oe'-TOIDo. eocuadernados en rúMica a %0 ,1 Il4 en holandesa, nuevos, y vafios tomos en-: Dellde el afto I930.-N'Ún1erOl sueltOl I cuadernado.s en holandesa de distintos años,COfteIIPODdieGtes a los afios 1928 a 1& fecha, _1 en b1ten 1189, a 10 pesetas torno.-Pliegos sue1-_ .. 0,.50 pesetu uno tos, de varios aftos, a 0,50 flesetas uno. ¡¡OI ~
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! !!~ ~LOS. OFlCIALBS SE INSERTARAN' A 0,80 PESETAS LA LIN~PARA -
LOS PARTICUl:.ARBS, PEDIR TARIFA A ESTA ADMINISTRACION 5 ~
Toda ~ ,*I~ '7 fProe ee dirigirán al aeñot: Administrador del DIARIO 5 ~
.' OFICIAL del JlinilIterio de la Guerca. ~ ~
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© Ministerio de Defensa
